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sica. Universidad de Alcalá de Henares. . , ^ t. 
Revista Española de Lingüística. Órgano de la Sociedad Espa-
ñola de Lingüística. Madrid, Editorial Credos. 
StudiaPhilologica Valentina. Un\yeTsidad de V^cncm. 
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1. ACTAS DE CONGRESOS. HOMENAJES. VOLÚMENES COLECTIVOS 
ADRADOS, F.R.; MARTÍNEZ DÍEZ, A. (eds.): Actas del ^^^^^^^^^'^'^^f^^'f^ 
Estudios Clásicos (Madrid, 27-30 de Septiembre 1995) Volumen IV. U-
teratura Griega. Madrid, Ediciones Clásicas, 1998 (= Actas del IX Con 
A L v S u H R R A , A.; GARCÍA FERNÁNDEZ, J. (eds.): Actas del« ^ . n ^ - ^ j ; : 
pañol de Estudios Clásicos (Madrid, 27-30 de ^ i f / ^ - ^ ' ^ i ^ r . A L ^ ^ / 
men III: Lingüística Latina. Madrid, Ediciones Clásicas, 1998 (- Actas 
ALvIÍ S S E ^ A ! A.-; GARCÍA FERNANDEZ, J.; GONZALEZ C ^ J ^ ^ 
Actas del IX Congreso Español de Estudios « « ^ ' - ^ ^ ^ f ; ^ ^ , Ma-
Septiembre de 1995). Volumen VII: Humanismo y Tradtaon Clasica. Ma 
drid. Ediciones Clásicas, 1998 (= Actas del IX Congreso VII)^ 
BRIOSO, M. ; GONZÁLEZ PONCE, F.J. (EDS.): Actitudes hteranas en la Grecia 
mana. Sevilla, Pórtico, 1998 (= Actitudes literarias). , ^,. 
CALVO MARTÍNEZ, J .L. (ed.): Religión, magia y mitología en I-^^ITJ 
sica. Granada, Universidad, 1998 (= Religión, '^^'^J.'"l'^Zfarios po-
ESTEFANÍA, M.D.; DOMÍNGUEZ, M.; AMADO, M.T. (eds ): ^'"^íflZlñé-
éticos grecolatinos. Cuadernos de Literatura G/\'^^l'^'';^''Xlr^l^ 
Santiago de Compostela, Delegación Gallega de la S.E.E.C. - Universidad 
de Santiago, 1998 (= Géneros literarios poéticos). 
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FERNÁNDEZ DE MIER, E.; PINERO, F . (eds.): Amores míticos. Madrid, S.E.E.C. -
Ediciones Clásicas, 1998 (= Amores míticos). 
GARCÍA NOVO, E.; RODRÍGUEZ ALFAGEME, I. (eds.): Dramaturgia y puesta en 
escena en el teatro griego - Dramaturgia e messa in scena nel teatro gre-
co. Primer coloquio italo-español sobre el teatro griego (Madrid, 9-11 de 
Marzo de 1995). Madrid, Ediciones Clásicas, 1998 (= Dramaturgia y 
puesta en escena). 
GIL, L.; MARTÍNEZ PASTOR, M. ; AGUILAR, R . M . (eds.): Corolla Complutensis 
in memoriam losephi S. Lasso de la Vega contexta. Madrid, Universidad 
Complutense, 1998 (= Corolla Complutensis). 
GONZÁLEZ CASTRO, J .F . (ed.): Actas del IX Congreso Español de Estudios 
Clásicos (Madrid, 27-30 de Septiembre de 1995). Volumen VI: Historia 
y Arqueología. Madrid, Ediciones Clásicas, 1998 (= Actas del IX Con-
greso VI). 
LÓPEZ FÉREZ, J .A. (ed.): La comedia griega y su influencia en la literatura es-
pañola. Madrid, Ediciones Clásicas, 1998 (= LM comedia griega y su in-
fluencia). 
PÉREZ JIMÉNEZ, A.; CRUZ ANDREOTTI, G. (eds.): Los límites de la tierra: el es-
pacio geográfico en las culturas mediterráneas. Madrid, Ediciones Clási-
cas, 1998 (= Los límites de la tierra). 
LÓPEZ EIRE, A.; LABIANO ILUNDAIN, J.M.; SEOANE PARDO, A . M . (eds.): Retóri-
ca, política e ideología desde la Antigüedad hasta nuestros días. Vol. I: 
Retórica clásica y Edad Media; Vol. II: Desde la modernidad hasta nues-
tros días. Actas del II Congreso internacional (Salamanca, Noviembre de 
1997). Salamanca, Asociación Española de Estudios sobre Lengua, Pen-
samiento y Cultura Clásica, 1998 (= Retórica, Política e ideología I y II). 
PRESEDO, F.J.; GUINEA, P.; CORTÉS, J.M.; URÍAS, R. (eds.): Xaípe. II reunión 
de historiadores del mundo griego antiguo (Sevilla, 18-21 de Diciembre 
de 1995). Homenaje al profesor Femando Gaseó. Sevilla, Scriptorium, 
1997 (Xaípe). 
SCHRADER, C ; JORDÁN, C ; BELTRÁN, J.A.: AiSáaKCcXog. Estudios en home-
naje al profesor Serafín Agud con motivo de su octogésimo aniversario. 
Zaragoza, Universidad, 1998 (= AiSáOKaXoq). 
ToRREGO, M.E. (ed.): Nombres y funciones. Estudios de sintaxis griega y lati-
na. Madrid, Universidad Autónoma - Ediciones Clásicas, 1998 (= Nom-
bres y funciones). 
VIDAL, J.L.; ALVAR EZQUERRA, A. (eds.): Actas del IX Congreso Español de 
Estudios Clásicos (Madrid, 27-30 de Septiembre de 1995). Volumen V: Li-
teratura Latina. Madrid, Ediciones Clásicas, 1998 (= Actas del IX Con-
greso V). 
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2. AUTORES ANTIGUOS. EDICIONES, TRADUCCIONES Y ESTUDIOS 
Acta Apostolorum Apocrypha 
ARTES HERNÁNDEZ, J.A.: «Latinismos y Acta Apostolorum ^P''''7P^'J}^^^^¿ 
MapTÚpiov zov hyíov ánoazóXov Uézpov», Helmantica 49, 1998, 
ARTES HERNÁNDEZ, J.A.: «Evangelios canónicos y ^'\^P^'[^^^'^;;^^^'P^' 
pha: estudio de algunos lugares paralelos», FN 11(21-22), ly^», / 3 _ • 
PEDREGAL, A.: «Tecla de Iconio: la amenaza de la doble transgresión», Xacpe 
527-536. 
Acusilaus 
MERINO MARTÍNEZ, J.I.: «Acusilao de Argos. Significado político de su genea-
logía argiva». Actas del IX Congreso VI, 177-180. 
Aeschines 
GARCÍA RUIZ, M. : «El empleo de sentencias en los Discursos II y III de Esqui-
nes y XVIII y XIX de Demóstenes», Corolla ^ornp'^^er.^^;^'^^,^ 
MARTÍN VELASCO, M.J.: «Sintaxis y argumentación en el Corttra Ctes.fonte 
Esquines», Epos 13, 1997, 13-29. 
Aeschyius 
. . . Q A7 871 ~ 877-881», Acía5íie//X 
BAÑULS OLLER, J.V.: «Esquilo, Suplicantes 867-» /1 
Conpreío IV, 65-69. ^ x^ 414 415» Coro-
DÍAZ TEJERA, A.; MORENO ARRIBAS, G.: «Esquilo, Agamenón 414-415», 
lia Complutensis 147-154. cHir-inn de J L de 
ESQUILO: La Orestea (Agamenón, Coéforos, Eumemdes). Edición J.L. 
Miguel Jover. Madrid, Akal, 1998 métrico», COTO-
GARCÍA ROMERO, F.: «Esquilo, Suplicantes 524-536. análisis me 
lia Complutensis 377-282. Camus)», Corolla 
GARZYA, A.: «Considerazioni sul trágico in Eschilo (e in camu 
Complutensis 155-1(30. M Ai v<ic\ñ\o» Dramaturgia 
LUCIA, R. DE: «II processo ad Oreste nelle Eumemdi di Eschilo>, u 
y puesta en escena 85-98. 
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MoRENiLLA TALENS, C : «LOS textos a través de los textos: Esquilo en el De su-
blimitate». Actas del IX Congreso IV, 259-263. 
VÍLCHEZ, M.: «Anticipo de mi edición y traducción de Esquilo», Actas del IX 
Congreso IV, 357-360. 
Aesopus et Aesopica 
Esopo: Fábulas. Introducción, traducción y notas de G. López Casildo. Ma-
drid, Alianza, 1998. 
ESOPO: Fábulas. Madrid, Edimat, 1998. 
ESOPO: Fábulas completas. Madrid, Edimat, 1998. 
ESOPO Y PEDRO: Fábulas. Madrid, Ediciones Internacionales Universitarias, 1998. 
VAN DIJK, G.-J.: «Suplemento al inventario de la fábula greco-latina. Épocas 
arcaica, clásica y helenística», Emérita 66, 1998, 15-22. 
Alcaeus 
RODRÍGUEZ SOMOLINOS, H.: El léxico de los poetas lesbios. Diccionario Griego 
Español, Anejo IV. Madrid, Consejo Superior de Investigaciones Científi-
cas, 1998. 
Alcidamas 
GUILLEN DE LA NAVA, M.: «La retórica de los escritos contra la retórica de lo 
hablado en Alcidamante de Elide», Retórica, política e ideología I, 85-90. 
Alemán 
MARTÍNEZ NIETO, R.B.: «Ilópoq: una divinidad cosmogónica olvidada». Actas 
del IX Congreso IV, 229-233. 
Ammoníus philosophus 
FERNÁNDEZ GARRIDO, R.: La reflexión lingüística en el último neoplatonismo. 
Introducción, traducción y notas del comentario de Ammonio al tratado 
Sobre la interpretación de Aristóteles (Ammon, in Int. 1-77,25 Busse). 
Huelva, Universidad, 1998. 
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Anthologia Graeca 
ÁLVAREZ SivERio, C. «La mujer en los poetas epigramáticos de La Guirnalda 
de Filipo de Tesalónica», Actas del IX Congreso IV, 45-48. 
LAGUNA MARISCAL, G.: «La poesía epigramática griega en su relación con la 
literatura romana: el tema amoroso». Actitudes literarias 93-1¿i • 
PÉREZ CABRERA, J.: «Mujeres y ritos fúnebres en el epigrama helenístico». Ac-
tas del IX Congreso IV, 277-280. 
WHITE, H.: «An Epigram for an Emperor», Veleia 15, ^^^°'J^j'^^^^ . 
WHITE, H.: «TWO Obscene Epigrams by Rufinas», Veleia 15, 1998, Jyj-Jvo. 
Antipho 
GÁSTALO,, V.; GAMBON, L.: «Algunas consideraciones en tomo a ^ovUv^q 
y éTtíaicnviq en el Discurso I de Antifonte y en Traquimas de Sófocles», 
Retórica, política e ideología I 179-184. 
RAMÍREZ VIDAL, G.: «Humanismo y cosmopolitismo en Antifonte», Habis 29, 
1998 37 50 
REDONDO', J.: «Retórica y política en los discursos de Antifonte», Retórica, po-
lítica e ideología /, 165-169. i „ i^ r^^tm In 
VARIAS GARCÍA, C : «La venjan^a del pare davant els tnbunals en el Contra la 
madrastra d'Antifont», Faventia 20/2, 1998, 27-31. 
Anyt( 
DÍAZ z DE CER.O DÍEZ, M.: «La evolución de un género elementos « j d e ^ 
de los epigramas dedicados a animales de Amte de Tegea», Ementa 66, 
DÍAZ DE CERio DÍBZ, M.: «Tipología formal y ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ : ^ ; ^ 
cia a la muerte en los epigramas funeranos de Amte de legea 
20/1, 1998,49-73. 
Apollonius Rhodius 
Per..- ^ », A A D 4 i?^ss-Motivos tradicionales y "esce-
TERNANDEZ CONTRERAS, M.A.: «A.R., 4.U3SS.. iviuii 
ñas típicas"», SPhVl, 1997, 23-33. 
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GiANGRANDE, G.: «Apolonio de Rodas y las musas apuntadoras». Minerva 12, 
1998, 83-89. 
PINO CAMPOS, L.M.: «Los alados hijos de Bóreas: nota a Apolonio de Rodas, I 
219-220», Corolla Complutensis 517-524. 
PociÑA, A.: «La nave de la sorpresa: una escena de los Argonautas en Lucio 
Acio y en Lope de Vega», Actas del IX Congreso VII, 299-303. 
Appianus 
MAGNINO, D.: «Appiano e le proscrizioni triumvirali: un problema di fonti», 
Xatpe 373-378. 
Aratus 
PEREIRO, A.: «Tipología de los símiles en los Fenómenos de Arato», Corolla 
Complutensis 345-350. 
Archilochus 
FERNÁNDEZ LÓPEZ, M.C.: «Un fragmento de Arquíloco en la Eneida», Actas 
del IX Congreso V, 72-75. 
GoMOLLÓN, B.: «La muerte de Arquíloco», AidáOKaXog 55-bX. 
ZIMMERMANN, B.: «Archiloco, Fr. 120 West, Arione e il ditirambo nel settimo 
e sesto secólo a.C», SPhVl, 1997, 63-66. 
Aretaeus 
ARETEO DE CAPADOCIA: Obra médica. Edición de Miguel E. Pérez Molina. Ma-
drid, Akal, 1998. 
Aristaenetus 
ARISTÉNETO: Cartas eróticas. Introducción, traducción y notas de R.J. Gallé 
Cejudo. Madrid, Ediciones Clásicas, 1998. 
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Arístides 
ELIO ARÍSTIDES: Discursos V. Introducciones, traducción y notas de J.M. Cor-
tés Copete. Madrid, Gredos, 1998. ,• A -
LLERA FUEYO, L.A.: «Tres notas al texto del discurso A Capitón de Elio Ans-
tides», Habis 29, 1998, 193-199. 
Arístophanes 
ARISTÓFANES: Pluto. Introducción, traducción y notas de L.M. Macía Aparicio. 
Madrid, Ediciones Clásicas, 1998. 
BRAVO GARCÍA, A.: «El Aristófanes de las bibliotecas de la Comunidad de Ma-
drid: una ojeada a los fondos de El Escorial», La comedia griega y su in-
fluencia 369-3S6. m í o s 
DEMONT, P.: «Aristófanes el calvo». Actas del IX Congreso IV 12J-12». 
GIL, L.: «Aristófanes, Equ. Problemas de hermenéutica y escenificación», Dra-
maturgia y puesta en escena 221-227. • , tA 
GIL, L.: «La escenificación de la creatividad intelectual en la comedia anstoía-
nica», Corolla Complutensis 211-21S. 
HERNÁNDEZ MUÑOZ, F.; GONZÁLEZ VÁZQUEZ, C : «Teatro y metateat;° en Las 
Ranas de Aristófanes», Dramaturgia y puesta en escena 2bl-¿ll. 
LÓPEZ EIRE, A.: «Sobre el ático coloquial de la Comedia anstofanica». La co-
media griega y su influencia \31-\15. „ „ „ „ 
LÓPEZ EIRE, A.: «El texto de la comedia aristofánica como texto de una repre-
sentación dramática». Dramaturgia y puesta en escena 22^-^3"-
LÓPEZ GARCÍA, E.: «Estilos oratorios y reacción del público en la comedia ans-
Xofánica», Retórica, política e ideología L 25-30. 
MACÍA APARICIO, L.M.: «Homero y Aristófanes», Corolla Complutensis 199-
210 
MARTÍNEZ MANZANO, T.: «LOS escolios aristofánicos del Matr.A629y el hu-
manismo griego del Quattrocento», Corolla ^ompjutensis 519-5^1. 
MAURON, C : Psicocrítica del género cómico. Aristófanes, Plauto, Terencio, 
Afo/íére. Madrid, Arco Libros, 1998. , . ^,c .-> fmuVK 
MIRANDA DE CANCELA, E.: «¿Teoría de la comedia en Anstofanes?», SPhV 3, 
1998 17 47 
Rius, X.: «La consideración de las Asambleístas», Actas del IX Congreso IV, 
R A M Ó L ^ I E R M , V.: «La lengua literaria de Aristófanes: aspectos didácticos», 
AiSáoKaXog 63-98. 
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RODRÍGUEZ ALFAGEME, I: «La forma escénica de la Comedia antigua. Un ejem-
plo: Los Acamienses», La comedia griega y su influencia 113-135. 
RODRÍGUEZ ALFAGEME, I.: «Lisístrata: estructura escénica», CFCG 8, 1998, 
53-73. 
RODRÍGUEZ ALFAGEME, I.: «Aristófanes y la escena». Dramaturgia y puesta en 
escena llZ-l^l. 
RODRÍGUEZ ALFAGEME, I.: «Aristófanes, Aves 755», Corolla Complutensis 
219-226. 
THIERCY, P.: «L'évolution de l'action dans les comedies d'Aristophane», La 
comedia griega y su influencia 81-100. 
ZiMMERMANN, B.: «Aristofane e la crisi dell'educazione ateniese». La comedia 
griega y su influencia 101-112. 
Aristóteles 
ÁLVAREZ GÓMEZ, A.; MARTÍNEZ CASTRO, R. (eds.): En tomo a Aristóteles. Ho-
menaje al profesor Fierre Aubenque. Santiago de Compostela, Universi-
dad, 1998. 
ARISTÓTELES: Política. Introducción, traducción y notas de C. García Gual y A. 
Pérez Jiménez. Madrid, Alianza, 1998. 
ARISTÓTELES: Retórica. Introducción, traducción y notas de A. Bernabé. Ma-
drid, Alianza, 1998. 
ARISTÓTELES: Retórica. Poética. Traducción de J. Leita. Barcelona, Península, 
1998. 
BELLIDO GONZÁLEZ, F.J.: «La sistematización de la léxis en Aristóteles y Teo-
frasto», Retórica, política e ideología /, 107-113. 
CORTÉS GABAUDÁN, F.: «La retórica aristotélica y la oratoria de su tiempo (so-
bre el ejemplo de Lisias III)», Emérita 66, 1998, 339-359. 
JAEGER, W. : Semblanza de Aristóteles. Traducción de J. Gaos. Madrid, Fondo 
de Cultura Económica de España, 1998. 
LÓPEZ EIRE, A.: «Las claves de la Retórica aristotélica», Corolla Complutensis 
311-322. 
LÓPEZ GRIGERA, L.: Anotaciones de Quevedo a la Retórica de Aristóteles. Sa-
lamanca, s.n., 1998. 
SiMóES FRANCISCO, M.F.: «Aspectos da Verdade na Retórica de Aristóteles», 
Retórica, política e ideología /, 217-222. 
ViANO, C : «Colére et thumos dans la rhétorique des passions d'Aristote 
(Rhet.\,\0 et 11,2)», Retórica, política e ideología /, 101-106. 
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Arrianus 
GONZÁLEZ PONCE, F.J.: «Ideología y literatura en la descripción amanea del 
Sudeste Póntico», Actitudes literarias 235-254. 
Artemidorus Daldianus 
BARRIGÓN FUENTES, M . C : «Artemidoro y el mundo del teatro», Actas del IX 
Congreso IV, 57-63. 
Athenaeus 
ATENEO: Banquete de los eruditos. Libros I-II. Introducción, traducción y no-
tas de L. Rodríguez-Noriega Guillen. Madrid, Credos, 1998. 
ATENEO: Banquete de los eruditos. Libros III-V. Introducción, traducción y no-
tas de L. Rodríguez-Noriega Guillen. Madrid, Gredos, 1998. 
GÓMEZ, P.: «De actores, cómicos y otros juglares: Ateneo, Banquete de los so-
fistas XIV 620b-622d», Actas del IX Congreso IV, 163-167. 
Basilius Caesariensis 
BASILIO DE CESÁREA: A los jóvenes. Sobre el provecho de la literatura clásica. 
Madrid, Gredos, 1998. 
Batrachomyomachia 
BALCELLS, J.M.: «Consideración de la Batracomiomaquia en tratadistas y po-
etas españoles áureos». Actas del IX Congreso VII, 55-59. 
Biblia Graeca 
ARTES HERNÁNDEZ, J.A.: «¿Griego neotestamentario y traducciones interesa-
das?», Mirria 12, 1997, 89-100. 
ARTES HERNÁNDEZ, J.A.: «Evangelios canónicos y Acta ^P''''''^^'"^^P"^"^' 
Pha: estudio de algunos lugares paralelos», FN 11(21-22), 1998, ¿5- • 
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BAUMERT, N . : «E'K; tó mit Infinitiv», FN 11(21-22), 1998, 7-23. 
BiGuzzi, G.: «John of Palmos and the "Persecution" in the Apocalypse», EB 
56, 1998, 201-220. 
DE WAAL DRYDEN, J.: «The Sense of 07cép|xa in 1 John 3:9. In Light of Lexi-
cal Evidence», FN 11(21-22), 1998, 85-99. 
DERRETT, J.D.M.: «Every "idle" word that men speak (Mt 12,36)», EB 56, 
1998,261-265. 
DERRETT, J.D.M.: «"AvOpoOTOi evboKíaq (Lk 2:14b)», FN 11(21-22), 1998, 
101-106. 
FERNÁNDEZ MARCOS, N. : Introducción a las versiones griegas de la Biblia. 2." 
ed. revisada y aumentada. Madrid, Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas, 1998. 
FiTZMYER, J.A.: «Alonso Schokel and AiKaiocrúvTi Beoij», EB 56, 1998, 107-
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